
























































主义，在一定程度上也成了以美元为目标的重商主义。在 20 世纪 80 年




















































































































1998 年，美国发行的现钞有 2/3 在境外流通，在新增发的美元中，大约
3/4 被外国人所持有，有 7 个国家的美元存款占货币供应量的比例超过























































经济失衡的调整，是对需求方过度消费能力、供给方过 （下转 232 页）
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剩生产能力的总调整。
中国的资金参与维持了美国的过度消费，而这种过度消费回归的
过程中，中国借出去的钱就会受到亏损。现在，整体经济形势、地产和股
票市场的低迷、人民币升值预期的走低、利率形势的走转，都让热钱失
去了存在的理由。如果热钱在短时间内流出，对中国金融体系的冲击将
是严重的。而这种全球性的经济的失衡之所以发生，是和重商主义有着
千丝万缕的联系的，甚至是紧密相关的。而正是这种全球性的经济失衡
导致了此次次贷的发生和演化。
对“兴于诗，立于礼，成于乐”的思考
邹新忠
（黄河水利职业技术学院，河南 开封 475003）
孔子是我国古代伟大的教育家，在春秋社会变革的时代里，他通
过自己的政治理论与社会实践，充分强调了教育在“易天下”中的作
用，并总结出自己的教育思想体系。而他的审美教育思想体系是其中
重要的组成部分，对我国古代社会审美文化的影响极大。
审美教育主要是通过审美活动来直观美、体认和肯定美的价值，
使受教育者改变自己的审美意识、进而影响社会审美文化的传播与
创造，它以美的形象感染人的性情、陶冶人的灵魂、启迪人的理智，潜
移默化地影响人的整个精神面貌。历史上孔子是从理论上较自觉地
探索和总结审美教育规律的。孔子的审美教育思想体系的核心是：
“兴于诗、立于礼、成于乐”。对于该核心的研究和思考，对反思我们当
今教育的缺失，有重要的指导和启示意义。
1“兴于诗”
孔子曰：“小子何莫学夫诗？诗可以兴，可以观，可以群，可以怨，
迩之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名。”这是他著名的诗教纲
领。
在这个纲领中孔子强调了诗的“兴、观、群、怨”作用。其中“兴”是
指诗歌可以使欣赏者的精神感动奋发，人在理性思考和逻辑思维之
外，最重要的是有感情的生发。“观”是指通过诗歌可以了解社会生
活、政治风俗的盛衰得失。孔子认为艺术教育与认识社会自然的智育
是密不可分的。强调对诗歌的欣赏是一种认识活动。“群”是指诗歌可
以在社会人群中交流思想情感，从而使社会保持和谐。孔子认为人应
该社会人群中有所担当，而诗可以作为人表达社会责任和感情的一
种手段。“怨”是用来表达对现实的社会生活的否定性情感。
在“兴、观、群、怨”四者中，“兴”可以对人的精神从总体上起一种
感发、激励、升华的作用，使人摆脱昏庸猥琐的境地，变成一个有志
气、有见识、有作为的朝气蓬勃的人，从而上升到豪杰、圣贤的境界。
孔子把“兴”摆在“兴”、“观”、“群”、“怨”的首位，可见孔子是非常重视
艺术作品对人精神能的感发激励作用的。
在当今我们的教育中大多忽视“兴”，也就是对学生情感的培养
和升发。很多教师在面对教材和学生的时候自己的情感首先是麻木
的，所谓的教学只是片面肢解文学作品，断章取义，或者只是为了应
付考试。学生由于没有情感上的共鸣，无法从文学作品中感受到美与
丑，久而久之学生也就丧失了对文学作品的兴趣。教师是冰冷的教学
机器，学生自然会有抵触和叛逆的心理，这样不仅无法展开正常的教
学活动，长此以往对学生和教师的心理健康也会造成不良影响。
2“立于礼”
“立”是建立的意思。礼，起源于祭祀，是一种巫祝活动。作为祭祀
活动的礼，一方面是人们对神的礼赞活动，另一方面也是人与神的交
流活动。人们在这种交流中，可以最大程度的接近最高精神本体的
“神”。礼让人超越肉身，获得心灵自由，人们从自己温文尔雅的行为
中感到了对自身鄙俗的超越，感到了与精神终极追求“仁”的接近。可
见，“立于礼”是从对礼的遵从中接近“仁”的过程，是从一系列规范行
为中完成人的道德心理建构的过程，在孔子看来这个过程是充满了
巨大的愉悦的。孔子曰：“君子博学于文，约之以礼，亦可以弗畔矣
夫！”认为“立于礼”的阶段是在遵从礼的规范过程中建立起“不为事
物所摇夺”的主题理性准则阶段。是“兴于诗”之后过渡到理性阶段，
是“礼”的准则内化于心的阶段。孔子用“礼”来调节人与人的关系，认
为人们只有在相互尊重中才能提升彼此做人的尊严。
在我国各高校，礼仪教育的宣传标语比比皆是。可是当代大学生
的礼仪面貌又如何呢？校园中，学生见了教师彬彬有礼的问好情形早
已不多见，甚至因为一点小事能对教师大打出手，为了自己的些许好
奇心可以虐待动物，为了自己的点滴利益可以凶杀同学，更有甚者为
了上网玩游戏可以杀戮双亲……“礼”教育的缺失已经到了无以复加
的程度。究其原因不外是两点：首先今天的高校教育，一个学生无论
品质恶劣还是礼仪尽丧，只要成绩优异都能得到重视和偏爱。这就造
成了当代青年中自我为中心的意识疯狂膨胀。其次，当今媒体对于老
师和学生的冲突格外关注，报道的重心多数是指责老师的无知和粗
暴，久而久之尊师重教的风气受到很大的影响，造成了老师动辄得咎
的局面。
3“成于乐”
乐教是通过音乐、舞蹈、歌唱等艺术手段来进行审美教育，孔子
不仅自己精通乐理，而且非常重视乐教。
孔子认为“乐”与“政”是紧密联系的，所以他的艺术教育是有明
确目的的。其目的有两个“成人”和“为邦”。《论语·宪问》中说：“子路
问成人。子曰：‘若臧武仲之知。公绰之不欲，卞庄子之勇，冉求之艺，
文之以乐，亦可以成人矣。’”这是对“乐”在促使人的精神、性格变化、
达到政治伦理教化目的的明确说明。我们今天所说的“动之以情、晓
之以理”的教育方法正是孔子“文之以礼乐”的思想。在《论语·卫灵
公》中“颜渊文为邦，子曰：‘行夏之时，乘殷之格，服周冕，乐则《韶》
《舞》，放郑声，远佞人，郑声淫，佞人始。’”可见孔子通过审美教
育——“成人”——“爱人”——治国为邦四个环节，追求和实现“内圣
外王”的理想。
但是孔子的“乐”既是目的，又是手段。是手段和目的的统一。因
为他把“乐”看做是君子仁人必备的艺术素养，要求刊名不仅通过
“乐”达到精神美获人格美的境界，而且还要具备欣赏“乐”和创造
“乐”的才华。孔子本人就精通乐理，能演奏、歌唱和创作乐曲。他酷爱
音乐，在“齐闻《韶》，三月不知肉味”，在陈蔡逃难时，虽然挨饥受寒，
师生仍然“讲诵弦歌不衰”。孔子以“乐”来涵养自己的性情，目的亦是
为了实现“尽善尽美”的“仁”的品性。
鉴于音乐在文科教育中受到的良好效果，作为教育工作者更应
该进一步思考音乐在理科教学中的应用。从而使学生热爱学习，乐于
学习、善于学习，真正做到教学目的和教学手段的统一。
在研究古代审美文化的同时，反思今天的教学理念、教育模式，在传
统文化中发现值得今天社会借鉴的宝贵元素，不仅是赋予我国灿烂
的古代文明以新的活力，而且对提高现代教育中的教学质量、根除教
育弊病都大有裨益。
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摘 要：孔子的“兴于诗、立于礼、成于乐”的审美教育思想，对于反思当今学校的审美教育的缺失，有重要的指导和启示意义，教育工
作者需要在日常教学中用美的形象感染人的性情，探索和总结审美教育规律，赋予我国灿烂的传统文化以新的活力，对提高现代教育中
的教学质量、根除教育弊病都大有裨益。
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